























































目標：a.develop students’ skills in listening, reading, writing, speaking and viewing as
fundamental to acquiring communicative competence in a second foreign language
b.prepare students for meaningful interaction in a linguistically diverse global workplace
c.develop understanding and appreciation of other people’s culture
到達目標：高校３年次 Basic、高校４年次 Intermediate
*DepED MEMORANDUM No.560, s.2008, DepED ORDER No.55, s．２００９より抜粋


































































































































































































































































２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 備考
学校数 １１校 １４校 ２０校
２０１１年より地方展開を開始し、



















































































































































































































（３）出典 “Ethnologue Languages of the World” ＜http : //www.ethnologue.com/show_country.asp?name=PH＞
２０１１年９月３０日閲覧
（４）初等教育の初めの２年間は地域語が教授補助言語として使用が認められている。しかし、２００９年に母語






















大舩ちさと、藤長かおる、和栗夏海、Florinda A. Palma Gil、Julio S. Espiritu、Bernadette S. Hieida、Alice Mary











Carmencita K. C. Biscarra他 （２００８）「フィリピンにおける言語政策の動向と日本語の位置づけ」『日本語
教育国際シンポジウム「東南アジアにおける日本語教育の展望」予稿集』９－１３
Department of Education, Philippines (2010).Discussion paper on the enhanced K+12 basic education program.
＜http : //www.deped.gov.ph/cpanel/uploads/issuanceImg/K１２new.pdf＞ ２０１１年９月３０日閲覧
Philippine Daily Inquirer. August 7, 2010, Luistro : Its’s go for 12-yr basic ed plan.

































































































































































































































































































































教 員 養 成
機
関
国
際
交
流
基
金
マ
ニ
ラ
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュー
ト
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
・
マ
ニ
ラ
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
・
マ
ニ
ラ
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
・
セ
ブ
ゲ
ー
テ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
受
講
者
（
教
員
候
補
）
２０
０９
年
：
１９
名
２０
１０
年
：
２９
名
（
新
規
１４
名
）
２０
１１
年
：
４５
名
（
新
規
２１
名
）
２０
０９
年
：
２９
名
２０
１０
年
：
１２
３
名
２０
１１
名
：
１０
１
名
＊
１
２０
０９
年
：
１９
名
２０
１０
年
：
１９
名
（
増
員
な
し
）
２０
１１
年
：
１９
名
（
増
員
な
し
）
２０
１０
年
：
１７
名
２０
１１
年
：
３８
名
（
新
規
２１
名
）
期 間
修
了
年
限
２
年
修
了
年
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
修
了
年
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
修
了
年
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
夏
季
集
中
約
１１
０
時
間
２
か
月
１２
０
時
間
１
年
目
の
教
師
：
２
か
月
２
年
目
の
教
師
：
１
か
月
強
学
期
中
月
１
回
３
時
間
（
R
eg
io
n
V
II
は
２
か
月
に
１
回
４
時
間
）
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
年
間
２８
０
時
間
２０
０９
年
度
：
週
１
回
３
時
間
２０
１０
年
度
以
降
：
（
マ
ニ
ラ
）
隔
週
３
時
間
（
R
eg
io
n
V
II
）
月
１
回
３
時
間
週
１
回
８
時
間
（
毎
週
土
曜
日
）
そ
の
他
学
期
間
休
暇
に
１
週
間
の
合
宿
研
修
（
マ
ニ
ラ
及
び
セ
ブ
）。
本
国
大
学
教
員
を
招
聘
。
ス
ペ
イ
ン
語
検
定
試
験
対
策
講
座
を
開
催
。
本
国
で
の
研
修
の
機
会
全
教
員
が
２
年
目
の
夏
季
集
中
研
修
中
に
１０
日
間
の
訪
日
研
修
。
日
本
体
験
、
授
業
で
使
用
す
る
レ
ア
リ
ア
・
副
教
材
と
な
る
素
材
を
収
集
す
る
の
が
主
な
目
的
。
一
部
の
教
師
に
限
り
、
３
週
間
、
ス
ペ
イ
ン
の
大
学
で
研
修
。
２０
１１
年
度
か
ら
３
名
が
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
１
か
月
の
語
学
研
修
と
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
。
２０
１１
年
度
か
ら
８
名
が
ド
イ
ツ
の
学
校
教
育
機
関
で
ド
イ
ツ
語
学
習
と
ド
イ
ツ
人
英
語
教
師
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
。
２０
１１
年
度
現
在
養
成
中
の
全
教
員
が
順
次
渡
航
予
定
。
教
材
独
自
教
材
『
en
T
re
e』
１
及
び
２
主
教
材
『
Pr
is
m
a』
（
発
行
国
：
ス
ペ
イ
ン
）
主
教
材
『
A
lte
r
E
go
』（
発
行
国
：
フ
ラ
ン
ス
）
主
教
材
『
Pl
an
et
』（
発
行
国
：
ド
イ
ツ
）
言
語
の
到
達
目
標
『
en
T
re
e』
に
出
て
く
る
日
本
語
表
現
及
び
、
訪
日
研
修
等
で
必
要
な
日
本
語
表
現
。
ス
ペ
イ
ン
語
検
定
B
２
レ
ベ
ル
を
目
指
す
。
４
年
目
の
夏
季
集
中
研
修
終
了
後
、
フ
ラ
ン
ス
語
検
定
B
２
レ
ベ
ル
。
２
年
の
研
修
終
了
後
、
C
E
FR
A
２
＋
レ
ベ
ル
。
将
来
的
に
は
、
B
１
～
B
２
を
目
指
す
。
学
習
者
の
使
用
教
材
と
言
語
の
到
達
目
標
教
材
：
『
en
T
re
e』
到
達
目
標
：
教
材
に
出
て
く
る
日
本
語
表
現
。
詳
細
は
「
４
．１
」
を
参
照
。
教
材
：
『
Pr
is
m
a』
（
発
行
国
：
ス
ペ
イ
ン
）
到
達
目
標
：
最
低
A
２
、
最
高
B
１
（
C
E
FR
）
教
材
：『
le
K
io
sq
ue
１
』（
発
行
国
：
フ
ラ
ン
ス
）
到
達
目
標
：
A
１
（
C
E
FR
）
教
材
：
『
Pl
an
et
』（
発
行
国
：
ド
イ
ツ
）
到
達
目
標
：
A
１
（
C
E
FR
）
備
考
２０
０９
年
度
に
日
系
企
業
の
出
前
授
業
・
工
場
訪
問
の
「
会
社
キ
ャ
ラ
バ
ン
」
を
実
施
。
ま
た
、
「
日
本
語
ク
イ
ズ
ビ
ー
」
と
い
う
学
校
対
抗
の
高
校
生
ク
イ
ズ
大
会
を
毎
年
開
催
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
師
範
大
学
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
語
教
育
を
実
施
（
別
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
政
府
か
ら
の
ス
ペ
イ
ン
語
講
師
派
遣
）
２０
１２
年
度
か
ら
ド
イ
ツ
企
業
に
よ
る
高
校
で
の
出
前
授
業
や
高
校
生
の
ド
イ
ツ
企
業
訪
問
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
予
定
。
資
料
各
言
語
の
取
り
組
み
１
）
２０
１０
年
の
教
員
数
は
D
ep
E
D
M
em
o
よ
り
、
２０
１１
年
の
教
員
数
は
ス
ペ
イ
ン
大
使
館
担
当
官
と
の
面
談
時
の
報
告
。
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